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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
Planeación estratégica y la gestión educativa en los directivos en la Escuela de Educación 
Básica Primero de Mayo. Tuvo enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica y 
método descriptivo, el diseño de investigación es no experimental, de corte transversal, 
las variables son Planeamiento estratégico y gestión educativa. La población estuvo 
conformada por docentes del nivel básica superior que laboran en la Escuela de Educación 
Básica Primero de Mayo, con un total de 25 docentes (14 hombres y 11 mujeres); y la 
muestra fue la misma que la población, con características similares, se utilizó la técnica 
de la  encuesta, su instrumento el cuestionario, lo que permitió medir las variables de la 
planeación estratégica conformada por 20 preguntas distribuidas con las dimensiones 
formulación, implementación y evaluación de estrategias; para la variable gestión 
educativa se elaboró 40 preguntas distribuidas entre las dimensiones gestión institucional, 
gestión pedagógica, gestión administrativa, gestión comunitaria; este cuestionario fue 
validado por expertos en el tema y dos temáticos para obtener la confiabilidad del 
instrumento. El resultado se obtuvo a través del método estadístico de Pearson que fue de 
0.0221 indicando que existe relación positiva entre ambas variables. Además, se 
encuentra en el nivel de correlación positiva y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.03<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se llegó a la 
conclusión que si existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico 
y la gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Primero de 
Mayo. 
 


















The general objective of this research was to determine the relationship between strategic 
planning and educational management in the directors of the Primero de Mayo School of 
Basic Education. It had quantitative focus, basic research type and descriptive method, 
the research design is non-experimental, of a transversal nature, the variables are Strategic 
planning and educational management. The population was conformed by teachers of the 
superior basic level who work in the School of Basic Education Primero de Mayo, with a 
total of 25 teachers (14 men and 11 women); and the sample was the same as the 
population, with similar characteristics, the survey technique was used, its instrument the 
questionnaire, which allowed to measure the variables of the strategic planning 
conformed by 20 questions distributed with the dimensions formulation, implementation 
and evaluation of strategies; for the educational management variable, 40 questions were 
elaborated distributed among the dimensions: institutional management, pedagogical 
management, administrative management, community management; This questionnaire 
was validated by experts in the subject and two topics to obtain the reliability of the 
instrument. The result was obtained through Pearson's statistical method, which was 
0.0221, indicating that there is a positive relationship between both variables. In addition, 
it is at the level of positive correlation and the level of bilateral significance being p = 
0.03 <0.05, the null hypothesis is rejected and the general hypothesis is accepted; It was 
concluded that there is a direct and significant relationship between strategic planning 
and educational management in the directors of the School of Basic Education Primero 
de Mayo. 
 











I. INTRODUCCIÓN  
 
Todo ser humano durante su crecimiento tiene derecho a la educación, es por esto 
que la formación desde su inicio al adquirir conocimiento debe ser obligatoria y de calidad. 
La (UNESCO, 2016, pág. 29) manifiesta que la educación debe ser garantizada por el 
gobierno para todas las personas y que se debe brindar de manera equitativa sin importar 
condición social, raza, género, etc. Así mismo, propone que las oportunidades de enseñanza 
– aprendizaje deben ser calidad de forma permanente.  
 
A nivel mundial los procesos educativos están innovando día a día, lo que hace 
posible examinar una tendencia a cambiar la gestión, dirección, seguimiento y control del 
proceso educativo. Esto ha implicado la introducción de prácticas de gestión por parte de los 
llamados agentes educativos, con lo que los estilos y procedimientos de gobierno se 
transforman significativamente, el seguimiento y control de los establecimientos sociales, 
en este caso de las educativas, pudiendo deducir lo que en la actualidad se menciona 
minuciosamente como desafíos del sistema. 
 
Casassus J. (2000) manifiesta que los problemas de gestión educativa en América 
Latina se encuentran unidos vigorosamente a la administración y planeación, el cual indica 
que el uso de los modelos antes mencionado en Latinoamérica Latina no están aportando 
como debería y que se requiere de métodos más convenientes que permitan dar excelentes 
resultados a las múltiples circunstancias que se presentan en la sociedad actual.  
 
El Ecuador es considerado un país pluricultural, pero a su vez tiene semejanzas y 
diferencias comparado con otros países afectando a sus territorios ya sea de menor tamaño 
o que se encuentren aisladas, además de insuficiencia de recursos. En relación a las 
instituciones educativas, existen muchas con instalaciones defectuosas, con edificaciones 
inadecuadas, otras considerablemente deterioradas, ya que no cuentan con la ayuda necesaria 
de los entidades gubernamentales, sumado a esto, el cambio de directivos lo que ocasiona 
que las entidades educativas no funcionen de manera correcta ya que les cuesta adaptarse al 
lugar donde ha sido asignada, no cuenta con aulas virtuales, los docente no son remunerados 
con un sueldo justo, no reciben capacitaciones acorde a su especialidad. Adicional a esto la 




Numerosas entidades educativas no poseen una planeación estratégica acorde a sus 
necesidades institucionales, obstaculizando las importantes acciones de gestión como: 
obtener recursos financieros del Ministerio de Educación, que permita la construcción de 
edificaciones, aulas, talleres, laboratorios, etc. Además de la capacitación y 
perfeccionamiento permanente de los docentes en innovaciones pedagógicas. Así mismo se 
pueda adquirir el equipamiento tecnológico actualizado, entre otras. Todas esta carencias e 
inconvenientes han causado molestias en todas sus áreas: institucionales, administrativas, 
pedagógicas y comunitarias.  
 
Actualmente la Escuela de Educación Básica Superior “Primero de Mayo” se ha 
detectado que en tan poco tiempo se ha realizado cambios frecuentes de directivos, por esta 
razón no se elabora una planificación acorde a las necesidades del establecimiento, cuenta 
con una infraestructura que requiere de muchos cambios como: identificación de la 
institución, las aulas no se encuentran aptas para recibir clases, las áreas recreativas no son 
idóneas para que los estudiantes distraigan sus mentes en el receso, a eso se suma los 
deficientes servicios básicos dentro de la localidad, obstaculizando la buena marcha de la 
escuela, el control empírico de la actividades programadas no coinciden con los 
inconvenientes que existen dentro de la institución.   
 
En realización a trabajos previos, en el ámbito internacional, se mencionan las 
siguientes investigaciones: Bravo, (2018) en el trabajo investigativo titulado “Planeamiento 
estratégico y la gestión educativa en los docentes de la RED 12-2017 Carabayllo”, estudio 
para optar el título de maestra en la Universidad Cesar Vallejo, Perú.  El objetivo de este 
trabajo fue establecer la relación entre sus variables, su diseño  es de orientación cuantitativa, 
el método utilizado fue el descriptivo, es no experimental - transversal, su muestra utilizada 
fue de 20 docentes, la encuesta fue su técnica de recolección de datos, las misma que logró 
relacionar sus variables, mediante el método Rho Spearman como coeficiente de correlación 
se alcanzó el 0.497, mostrando la correlación existente de sus componentes, además del nivel 
de semejanza fue significativa con un resultado de p=0.03<0.05, en conclusión se pudo 
demostrar que las variables planeación estratégica y gestión educativa se relacionan 





Alarcón, (2013), con su trabajo de investigación “Gestión educativa y calidad de la 
educación en instituciones privadas en Lima metropolitana”, de la Universidad de San 
Martín de Porres, estudio que le permitió obtener el grado de maestra en educación con 
mención en docencia e investigación universitaria. Este documento se elaboró con el fin de 
buscar la relación entre sus variables. Su metodología es cuantitativa – transversal, con 
enfoque correlacional. Se tomó como muestra a cinco instituciones educativas, con dos 
directivos cada una, es decir, 10 personas. La encuesta y la entrevista fueron sus técnicas y 
su instrumento de recopilación de información fue el cuestionario, se le aplicó de manera 
previa la respectiva validación por personas expertas en el tema. Esta investigación obtuvo 
como resultado la relación de la variable gestión educativa y la calidad de la educación con 
un puntaje de 17 sobre 24, concluyendo con una correlación significativa. 
 
Chávez J. , (2013) con su trabajo de titulación "Plan estratégico en la gestión 
educativa en los administrativos de las instituciones educativas" para obtener el título de 
master, Puebla, Universidad de las Américas. La finalidad de esta investigación fue 
determinar la incidencia del plan estratégico en la gestión educativa. La metodología de 
investigación utilizada fue cuantitativa, con enfoque no experimental. La encuesta fue tu 
técnica y el cuestionario su herramienta en la búsqueda de datos, teniendo como resultado 
una confiablidad de más de 0.80, es decir que sus variables se relacionan significativamente, 
se le aplicó como método estadístico descriptivo el coeficiente de correlación de Pearson, 
descubriendo que en la obtención de los resultados no fueron los esperados. Consiguiendo 
que su valor sea de 0.000 dando a conocer que sus componentes son correlativos, logrando 
una moderada correlación de 0,652.  
 
De acuerdo a tesis realizadas en el ámbito nacional en años anteriores, se mencionan 
las siguientes: 
 
Palacios (2014) con su trabajo de investigación titulada "La gestión educativa y el 
planeamiento en los administrativos de las instituciones educativas", de la Universidad 
Católica del Ecuador, estudio realizado para el grado de master en gerencia educativa. Su 
finalidad fue determinar la influencia de las variables propuestas en esta investigación que 
son la gestión educativa y la planeación. La metodología es de enfoque cuantitativo. La 
técnica e instrumento de recolección de datos fueron validados por personas expertas en el 
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estudio realizado. Se utilizó para realizar la encuesta el método descriptivo escala de Likert, 
el estadístico empleado el estadístico no paramétrico. Finalmente se obtuvo como resultado 
que existe un 0,795 entre las variables es decir la gestión educativa y la planeación, 
conjuntamente nos muestra un valor de 0.000, siendo significativamente alta.  
 
Salvador, (2016) con su trabajo investigativo “La planificación estratégica en la 
administración educativa para diseño de plan de seguimiento” de la Universidad de 
Guayaquil, Ecuador, estudio realizado para el grado de master en gerencia educativa. Esta 
tesis tuvo como objetivo determinar la influencia de la planificación de la planificación 
estratégica en la gestión administrativa mediante investigaciones de cambio. La metodología 
utilizada fue de enfoque cuantitativo. Se realizaron encuestas como técnica de recolección 
de datos. Su muestra fue de 80 personas, entre personal administrativo, docentes, alumnos y 
representante de los estudiantes. Como conclusión se obtiene la viabilidad de la realización 
de un plan estratégico y la organización lineal en la institución donde se efectuó el presente 
estudio, así mismo indica que se debe implementar lo más pronto posible, además de 
otorgarle herramientas de fácil manejo que aseguren el logro de excelentes resultados que 
contribuya al cumplimiento de los requerimientos de la entidad educativa.  
 
Chaves, (2018) “El modelo de gestión pedagógico curricular estratégico aplicado a 
la Unidad Educativa Alberto Einstein nivel inicial-subnivel dos y primero de básica", tesis 
para optar el  título de master en Ciencias de la Educación. La investigación fue de tipo 
teórico e interactiva. Su metodología de investigación fue descriptiva. Se utilizó la guía de 
observación y la entrevista fueron las técnicas de recopilación de datos. Como muestra se 
tomó a seis docentes de la institución. Se efectuó el estudio de manera comparativa con la 
Prueba Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales, que se aplicó a los involucrados 
desde los períodos escolares: 2013-2014 y 2014-2015, señala que existe un aumento de 
valores en el desenvolvimiento de diversos comportamientos en procesos educativos que 
fueron evaluadas en el presente estudio, donde se logró positivamente lo que se esperaba. 
Los resultados fueron alentadores consiguiendo información válida por partes de los 
administrativos y docente de la entidad educativa. 
 
Como teorías relacionadas al tema de investigación, a continuación, se detalla la 
variable de Planeación Estratégica. Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, 
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Conceptos, Contextos y Casos (1993), define estrategia de la siguiente manera: es el patrón 
o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece 
la secuencia coherente de las acciones a realizar”  
 
La planeación estratégica consiste en un proceso sistemático donde los integrantes 
de una institución predicen que es lo que va a suceder en el futuro e implementan estrategias 
y tácticas necesarias pudiendo conseguir los objetivos establecidos. Es necesario establecer 
metas, elegir de forma acertada las alternativas, concretar programas de actuación a largo 
plazo, formular de manera conjunta y acoplada las estrategias que permita prepararse 
anticipadamente al futuro y poder afrontar dificultades que se presenten, contribuyendo a 
mejorar el accionar de la organización. 
 
Según los autores Martínez y Milla (2005), consideran por qué es importante la 
planeación estratégica en todas las instituciones:  
 
“Es importante ya que permite planear con anticipación, utilizar razonablemente 
los recursos, visualizar contingencias organizacionales, fijar un ámbito 
competitivo, promover la eficiencia en la toma de decisiones, evaluar 
alternativas previas a su implementación. Se debe establecer objetivos factibles, 
alcanzables y medibles que contribuya al progreso de la institución. Este proceso 
inicia con estudiar desde dónde partimos inicialmente, con qué contamos y qué 
requerimos para mejorar y lograr el éxito en todos los aspectos”. (Pág. 8). 
 
La mayoría de las instituciones exitosas planean adecuadamente, es necesario contar 
con un objetivo, una meta, aprovechando al máximo las oportunidades, además de optimizar 
el tiempo y los recursos en todos los niveles de la organización, de la misma manera se 
reduce los riesgos y la incertidumbre que se presentan en el futuro. Se debe considerar que 
es primordial estar al tanto de la ejecución correcta de los objetivos con un adecuado 
seguimiento y control de las estrategias diseñadas para el bienestar y progreso de la 
institución. 
 
Las etapas de la planeación estratégica se dividen en tres: El autor David, (2013), 
menciona las siguientes: la formulación, implementación y evaluación de estrategias. Estas 
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fases permiten que una organización sea más proactiva y competitiva, debido a que la 
institución posee la capacidad de influenciar en las estrategias que se planteen, además de 
controlar en proceso tanto al inicio como al término de su aplicación. Para que haya una 
buena planificación se debe diseñar de una forma acertada las estrategias, implementarlas en 
el momento preciso y evaluarlas a tiempo con los correctivos necesarios que permitan 
alcanzar el éxito esperado. 
 
La planeación estratégica según varios autores cuenta con diversos procesos, todo 
depende del escritor y de las necesidades que tiene la institución, en el estudio que se realizó 
se tomó los siguientes componentes como dimensiones: 1) Formulación de estrategias; 2) 
Implementación de estrategias; 3) Evaluación de estrategias. 
 
Como primera dimensión tenemos la formulación de estrategias, la misma que se 
describe a continuación: 
 
El autor Farro, (2001) indica que: "La formulación de estrategias, se debe realizar 
después del análisis situacional, luego de esto se diseña la misión, visión, valores y las 
posibles alternativas para alcanzar los objetivos estratégicos y las líneas de acción, se eligen 
las estrategias competitivas y se definen las direcciones de desarrollo futuro de la institución 
y las formas de crecimiento más acertadas" (p. 48).  
 
En primer lugar, se debe efectuar un diagnóstico situacional a la institución, que 
permita identificar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
establecimiento educativo, después se debe inspeccionar las interrelaciones que existe los 
componentes, después se procede a formular las estrategias que permita decidir acerca de 
las acciones que se deben tomar, así mismo establecer el plazo que se tiene que efectuar para 
lograr de forma eficaz el cumplimiento de los objetivos que involucran las debilidades y 
amenazas, tomando en cuenta las fortalezas y oportunidades.  
 
Para conseguir el análisis situacional de la organización y poder formular las 
estrategias se puede utilizar la matriz F.O.D.A. que permita elegir y aplicar acciones que 




El autor Farro, (2011), menciona que la matriz FODA es una herramienta estratégica 
de análisis que se puede aplicar en cualquier momento y que permite obtener un claro 
diagnóstico de la situación actual de la institución, pudiendo así decidir oportunamente y 
conseguir un futuro mejor, este análisis se realiza de forma interna (fortalezas, debilidades) 
y externa (oportunidades y amenazas). (pág. 46) 
 
✓ Fortalezas: Son características internas una organización que han sido realizadas de 
manera correcta y a su vez se convierten en valiosas permitiendo contribuir 
cumplimiento de objetivos de la organización.  
✓ Debilidades: Son consideradas como factores vulnerables y sensibles dentro de una 
institución que dificultan cumplir los objetivos planteados. Además, se convierten en 
desventajas ante cualquier situación que se presente en la organización.  
✓ Oportunidades: Son factores externos y sus componentes son de manera positiva, 
pudiendo ser esencial haciendo posible conseguir beneficios para la organización, es 
un elemento muy significativo, pues permite, de alguna manera, moldear las 
estrategias de las organizaciones.  
✓ Amenazas: Son factores externos que afectan y ponen en peligro la supervivencia 
de la institución, es importante identificarlas con anticipación para poder evitarlas y 
así convertirlas en oportunidades.  
 
La formulación de estrategias es una etapa donde se establece la misión, visión, 
valores institucionales, objetivos estratégicos, metas, plan  de  acción pudiendo ser a largo, 
mediano y corto plazo. 
 
Seguidamente se describe la segunda dimensión que es la implementación de 
estrategias, la que se describe a continuación: 
El autor Kluwer (2015) manifiesta que: La implementación estratégica es la 
etapa donde se diseñan las estrategias que se van a ejecutar, además implica la 
asignación de tareas y líneas de tiempo que ayudarán a que la organización 





a) Planificación: establecer las estrategias de forma precisa y concisa  que se 
requiere ejecutar en la institución para poner en marcha sus actividades con sus 
planes de acción, programas, cronogramas y recursos económicos que se van a 
necesitar. 
b) Organización: elaborar el organigrama de la organización, donde se realiza 
la división de trabajo, se disponen los recursos y capacidades que posee y que 
son precisos para efectuar la estrategia. 
c) Control estratégico: realizar un seguimiento de manera frecuente, para que 
los resultados de las estrategias que se están aplicando sean los correctos y 
cumplan con los objetivos planteados. (pág. 23) 
 
En conclusión, la implementación gestiona colocar las estrategias mediante 
programas de acción para luego de su ejecución valorar los resultados. Así mismo fijar metas 
a corto plazo, medibles y que incluya todos los involucrados en su ejecución. Así mismo, 
contenga políticas corporativas, formas de liderazgo que direccionen y motiven las acciones 
establecidas. Es por esto que todas las organizaciones deben de contar con planes operativos 
con sus respectivos objetivos estratégicos y que a futuro se pueda constatar que sus proyectos 
sean ejecutables, medibles y evaluables.  
 
La última dimensión de la variable planificación estratégica es evaluación de 
estrategias: 
 
Para poder conocer si la ejecución de la planeación estratégica ha servido para 
corregir los inconvenientes que se habían presentado en la institución, además de medir el 
grado de satisfacción de todos sus integrantes, se debe evaluar a través de indicadores e 
instrumentos que permita saber en qué magnitud se cumplieron los objetivos propuestos.  
 
El autor Kluwer (2015) menciona que la evaluación de estrategias es: “El proceso 
donde la institución analiza las diversas opciones con la finalidad de elegir la mejor 
alternativa, se debe realizar en tres intervalos: durante el proceso del diagnóstico, en la 
ejecución de las estrategias y al término de su aplicación. Adicionalmente se debe contrastar 
el progreso que se haya obtenido en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas 
de acción prioritarias. Se debe efectuar la comparación respectiva y poder detectar a tiempo 
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que si lo que se propuso cumplió con su cometido, si eso no fuera el caso se debe tomar 
medidas correctivas para lograr los resultados esperados”.  (pág, 25) 
 
Esta última fase es primordial para redefinir el rumbo de cualquier organización. 
Además, es importante constatar que la institución esté cumpliendo a cabalidad con las metas 
planteadas, caso contrario se tome medidas correctivas a tiempo, solo con el único propósito 
que es conseguir los objetivos y que contribuyan con el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
 
La segunda variable de la presente investigación es Gestión Educativa, la que se 
describe a continuación: Los autores Mintzberg (1984) y Stoner (1996) manifiestan: Se 
considera a la gestión educativa con la administración de la parte interna del establecimiento 
educativo, direccionándolo al cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, se 
suma a esto la aplicación específicamente al campo de la educación. (pág. 67).   
 
En resumen, la gestión es decidir qué podemos implementar que coadyuve al 
cumplimiento de los objetivos; por qué lugar comenzar, de qué manera se va a realizar, de 
qué forma se va a conseguir los recursos necesarios, conocer que obstáculos debemos vencer 
y finalmente qué se requiere para lograrlo. En la gestión educativa se dan una serie de 
procesos que están encaminados al fortalecimiento de proyectos con el fin de satisfacer las 
necesidades de enseñanza-aprendizaje de la institución, ya sean nacionales, regionales o 
locales. Chávez (2015) indicó que la gestión educativa es:  
 
“Un proceso riguroso donde interviene en primer lugar el diagnóstico, 
seguidamente de la planificación, formulación, implementación, seguimiento y 
control, finalmente la evaluación de todas las actividades establecidas que 
contribuya a mejoramiento relacionadas a la calidad institucional. Por este 
motivo las organizaciones siempre deben anhelar buscar el progreso con altas 
expectativas acerca de las aptitudes, capacidades y destrezas de los alumnos, 
partiendo de la idea principal de que todos son competentes e inteligentes que 
les facilita el aprendizaje. Teniendo presente la filosofía institucional como la 
visión, misión, principios, valores, seguidamente de la formulación de los 
objetivos". (p. 11)  
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Los componentes que permiten el buen funcionamiento institucional son: a) Proyecto 
Educativo Institucional (PEI); b) Reglamento Interno (RI), c) Plan Operativo Anual (POA); 
d) Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
 
El Proyecto Educativo Institucional:  El (Mineduc, 2018) manifiesta que el PEI  es una 
herramienta que esta normada en el artículo 88 de la LOEI (Ley Orgánica de Educación 
Intercultural). Es un elemento principal de la planeación estratégica, de la misma manera es 
un documento que se elabora internamente en la entidad con el apoyo de toda la comunidad 
educativa, garantizando el normal desempeño de sus funciones, en beneficio de todos los 
involucrados es decir; administrativos, docentes, estudiantes, padres de familia, así mismo 
propicia un ambiente favorable en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
En resumen, el PEI es una herramienta de gestión que busca orientar y guiar de forma 
clara, precisa, coherente y ordenada cada uno de los procesos pedagógicos institucionales y 
administrativos de las instituciones educativas, en la elaboración de este documento deben 
participar todos los miembros de la comunidad educativa.   
 
El Reglamento Interno: El autor Vega (2012) menciona que el Reglamento Interno 
señala los debes y atribuciones de los estudiantes, padres de familia, encaminados a plantear 
orientaciones válidas para las buenas relaciones interpersonales. Dos son los objetivos que 
el presente instrumento propone: a) Garantizar un normal desenvolvimiento académico y 
disciplinario entre los integrantes de la comunidad educativa; b) Fortalecer las relaciones 
personales entre los miembros de los que conforman la institución educativa. (pág. 59) 
 
El Reglamento Interno está compuesto por una serie de reglas y medidas que 
establecen diversas pautas de comportamiento y normas de convivencia en una institución 
educativa. Es un documento primordial de la gestión institucional, puesto que armoniza las 
normas que regirán internamente a la organización, tomando en cuenta los principios 
educativos señalados en las leyes vigentes ecuatoriana.  
 
Plan Operativo Anual. Gandolfo (2007) menciona que “El POA es un instrumento 
formal, en el mismo se encuentra escrito las acciones a realizarse en un tiempo determinado 
y que  han sido planificados por los directivos con la finalidad de cumplir con los objetivos, 
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donde se detallan de forma clara las pautas y los pasos a seguir por todos quienes componen 
Directivos y Docentes en su trabajo cotidiano”. (pág. 54). El POA dentro de su dimensión 
se visualiza la formación de valores de niños(as), basándose en el significado que representa 
las fechas cívicas, trabajos comunitarios y para el rescate de valores las actividades de 
eventos culturales, asimismo señalamos que el líder educativo busca la capacitación y 
evaluación de sus docentes para mejorar la calidad educativa. 
 
La Planificación Curricular Institucional (PCI) tiene un proceso de construcción que 
inicia con un análisis de los lineamientos del Currículo Nacional. Indaga los perfiles, 
objetivos, contenidos y la secuenciación. Analiza la metodología, evaluación y permite 
decidir qué aprendizajes básicos se adaptan a cada institución. El Ministerio de Educación 
Subsecretaría de Fundamentos Educativos, (2010). 
 
Se realiza el análisis del diagnóstico institucional, se revisará los problemas 
pedagógicos, los factores que afectan y se precisará las adaptaciones 
requeridas. Finalmente se establece cuáles serán los lineamientos 
pedagógicos, metodológicos, de evaluación, plan de estudio, plan de 
acompañamiento., pág. 6) 
 
Es posible visualizar el circuito del diseño de la planificación pues no se trata solo de 
la ejecución de un plan sino de saber utilizar adecuadamente los resultados para desarrollar 
un ciclo de mejora continua, retroalimentación, puesta en consenso y cambio. 
 
En esta investigación existen algunas propuestas en relación a la variable gestión 
educativa, pero las que están acorde a este estudio son las dimensiones que se mencionan a 
continuación: a) Gestión institucional; b) Gestión pedagógica; c) Gestión administrativa; d) 
Gestión comunitaria. 
 
A continuación, se describe la primera dimensión: Gestión institucional. 
 
La gestión institucional busca promover y orientar al establecimiento para su 
mejoramiento y que dé cumplimiento con la filosofía institucional como la visión, misión, 
principios, valores, lo que establece la organización, diseño, desarrollo y evaluación de los 
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objetivos propuestos, se puede definir como un conjunto de acciones sistemáticas que buscan 
el cumplimiento de sus metas.  
 
La UNESCO, (2016) menciona: La gestión institucional involucra el abordaje de 
problemas de índole administrativa, sin duda alguna enfrentar estas dificultades permite 
optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante prever de forma anticipada 
el futuro, formular una planeación estratégica para el cambio, adelantarse a los 
inconvenientes que se presenten, con la finalidad de que la entidad educativa logre su 
desarrollo y desenvolvimiento de forma autónoma, flexible y competitiva, pudiendo efectuar 
ajustes e innovaciones ante los requerimientos y cambios del contexto social. (pág. 33-34). 
 
Para que las metas propuestas logren el éxito esperado, es necesario que exista un buen 
equipo de trabajo enfocado a la gestión, que sea coadyuvante al liderazgo compartido en 
función de la enseñanza-aprendizaje, para la organización y coordinación del trabajo 
corporativo de profesionales y estudiante. Además, se debe contemplar: los propósitos 
compartidos; objetivos institucionales en función de esos propósitos; estrategias para el logro 
de objetivos; planificación de acciones a corto, mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, 
propone una organización amplia de actividades que debe realizar la entidad educativa. 
 
Como segunda dimensión se describe a la gestión educativa. 
 
Para el autor (Alvarado, 2012) la gestión pedagógica es: Una estrategia donde se 
aplican sistemas y programas de enseñanza -  aprendizaje contribuyendo con la calidad 
institucional, recopilar información esencial ya sea local, regional, nacional; permitiendo 
incluir, inducir e implementar actividades propensas que coadyuve en la edificación del 
conocimiento y perfeccionar las prácticas educativas vigentes. (p 15)  
 
Esta dimensión se define como el proceso de formación de los estudiantes, 
centralizando su ejecución en permitir que estos consigan el aprendizaje para su desempeño 
personal, laboral y social. Existen dos elementos que lo conforman que son: la plasmación 
de una orientación curricular y la realización del currículo de la entidad educativa. Todo esto 
se logra con las acciones, recursos y metodologías que el docente pone en práctica para que 
los alumnos adquieran el conocimiento de enseñanza-aprendizaje. 
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La tercera dimensión es gestión administrativa, la misma que se describe a 
continuación:  
 
La (UNESCO, 2016) menciona lo siguiente. La gestión administrativa se refiere al 
conjunto de mecanismos a través de los cuales se desarrollan actividades por parte de los 
directivos, mediante el cumplimiento de las etapas administrativas tales como: Planificación, 
organización, dirección, supervisión  y  control. Este tipo de gestión busca conciliar los 
intereses individuales que conlleven a ejecutar acciones concretas.  De la misma manera 
contribuye para la utilización óptima de los recursos humanos, financieros de la organización 
con el propósito de alcanzar los objetivos. (pág. 34). 
 
Es primordial que la gestión administrativa esté presente en la investigación ya que 
con su aplicación permitirá que los objetivos propuestos se cumplan a cabalidad dentro de 
la organización.  
 
La cuarta dimensión es gestión comunitaria: 
 
El autor Collao (2017), manifiesta que: “En la gestión comunitaria intervienen todos 
los integrantes, buscando siempre la armonización y combinación en la repartición de 
poderes, es decir la comunidad local y la autoridad central. En esta gestión se considera 
esencialmente la democracia donde se pide la opinión de todos los involucrados para un 
correcto funcionamiento. Además que sus miembros pueden participar continuamente, 
aportar con ideas en beneficio de la comunidad educativa. (pág. 17). 
 
En la gestión comunitaria intervienen todos los miembros de la comunidad educativa, 
pero de manera esencial los padres de familia en compañía y asesoramiento del directivo de 
la entidad educativa, cuya finalidad primordial es identificar las necesidades que existen en 
el establecimiento para así poder tomar decisiones en conjunto por el bienestar de los 
estudiantes. Promueve la participación de los actores educativos en la toma de decisiones y 
en las actividades escolares. Se deben mantener buenas relaciones con las instituciones 
educativas y toda la comunidad en general, con el único fin de contribuir al desarrollo de la 
misma, que permita la ayuda de colaboradores que sirvan de sustento para conseguir con 
éxito sus propósitos.  
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Se puede concluir que las dimensiones propuestas en esta investigación son esenciales 
y se detecta que son altamente correlacionales y que contribuyen al desarrollo institucional.  
 
A continuación, se mencionan el problema de investigación ¿Cuál es la relación entre 
la planeación estratégica y la gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación 
Básica Superior Primero de Mayo. Seguidamente se indican los problemas específicos: 1) 
¿Cuál es la relación entre la formulación de estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo?; 2) ¿Cuál es la 
relación entre la implementación de estrategias y la gestión educativa en los directivos de la 
Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo?; 3) ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación de estrategias y la gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación 
Básica Superior Primero de Mayo?.  
 
La justificación del presente trabajo investigativo es sumamente importante ya que 
ayudó a crear  conciencia acerca de la necesidad de implementar la planeación estratégica, 
así mismo se considera que es un instrumento de gestión de tipo de organizaciones, donde 
se requiere fundamentalmente que se cambie de mentalidad para lograr que las 
organizaciones alcancen a observar alrededor de su entorno con claridad y conozcan la 
realidad por la que están atravesando, con el propósito de decidir de una manera correcta sus 
metas.  
 
En el aspecto metodológico es necesario ya que permitirá la contrastación de sus 
resultados y conocer si serán lo suficientemente válidos por su carácter científico, 
permitiendo el interés y el abordaje de otros investigadores, pudiendo lograr de esta manera 
los reajustes necesarios para el mejoramiento de la planeación estratégica y a su vez de la 
gestión educativa de la Escuela de Educación Básica “Primero de Mayo”.  
 
Es de mucha importancia ya que nos proporcionó un aporte teórico de cada una de 
sus variables, permitió conocer las dificultades por las que estaba atravesando la entidad 
educativa, después de esto se inició el proceso de planeación para lograr el cambio que se 
desea conseguir, además de conocer el diagnóstico situacional de la Escuela de Educación 
Básica Primero de Mayo, para luego proponer lineamientos que contribuya al mejoramiento 
de la calidad en la entidad antes mencionada.  
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La hipótesis general del trabajo investigativo fue:  Existe relación directa y 
significativa entre la planeación estratégica y la gestión educativa en los directivos de la 
Escuela de Educación Básica Primero de Mayo. H1) Existe relación directa y significativa 
entre la formulación de estrategias y la gestión educativa en los directivos de la Escuela de 
Educación Básica Primero de Mayo. H2) Existe relación directa y significativa entre la 
implementación de estrategias y la gestión educativa en los directivos de la Escuela de 
Educación Básica Superior Primero de Mayo.  H3) Existe relación directa y significativa 
entre la evaluación de las estrategias y la gestión educativa en los directivos de la Escuela 
de Educación Básica Superior Primero de Mayo.  
 
El objetivo general del trabajo investigativo fue: Determinar la relación entre la 
planeación estratégica y la gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación 
Básica Superior Primero de Mayo. Sus objetivos específicos son los siguientes: a) 
Determinar la relación entre la formulación de estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. b) Determinar la 
relación entre la implementación de estrategias y la gestión educativa en los directivos de la 
Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. c) Determinar la relación entre la 
evaluación de estrategias y la gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación 





2.1. Diseño de investigación  
 
El autor (Bernal, 2010), manifiesta que el diseño de investigación es: un conjunto de 
métodos que permite examinar sus componentes o variables siempre y cuando mantenga 
su estructura y no tener la necesidad de realizarle alguna modificación. Además, busca la 
concordancia con el estudio efectuado y en marco teórico.  
 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, ya que se trata de estudios 
el cual su variable no cambia en forma intencional para ver su efecto sobre otras variables, 
fue transversal ya que se recolectaron datos en una sola ocasión y la descripción de sus 
componentes fue el propósito principal, así mismo examinar si existe relación entre sus 
variables. El estudio utilizó como diseño el correlacional y para mejor interpretación se 
















m:  Muestra – Docentes de la Escuela de Educación Básica “Primero de Mayo”  
V1:  Medición de la variable planeación estratégica 
V2:  Medición de la variable gestión educativa 
 
Se analizó el objeto de estudio basándonos a la realidad acontecida en la Escuela de 








2.2. Operacionalización de las variables 
 
Variable 1: Planeación estratégica. 
 
Variable 2: Gestión educativa  
 
Definición conceptual  
 
Variable 1: Planeación estratégica.  
 
Dumomé, (2010). Planeación estratégica es un proceso metódico que permite la 
formulación, implementación y evaluación de estrategias para optimizar los resultados, 
mediante la utilización de los recursos de forma correcta, tomando decisiones acertadas 
que permita alcanzar los objetivos propuestos”  
 
Variable 2: Gestión educativa.  
 
Los autores Mintzberg (1984) y Stoner (1996) manifiestan: Se considera a la 
gestión educativa con la administración de la parte interna del establecimiento educativo, 
direccionándolo al cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, se suma a 
esto la aplicación específicamente al campo de la educación. Para que esto se cumpla es 
necesario contar con el desarrollo eficiente de los procesos y disponibilidad de recursos, 
la influencia consciente y metódica sobre cada individuo, con la finalidad de conseguir 
los resultados esperados para la organización y la sociedad. (pág. 67).   
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MATRIZ  1: Operacionalización de las variables 










Henry Mintzberg, en su libro 
El Proceso Estratégico, 
Conceptos, Contextos y 
Casos, define estrategia de la 
siguiente manera: es el patrón 
o plan que integra las 
principales metas y políticas 
de una organización y, a la 
vez, establece la secuencia 
coherente de las acciones a 
realizar.   
 
Es un sistema que 
permite a las 
instituciones diseñar 
mediante la formulación, 
implementación y 
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• Objetivos estratégicos 
• Metas institucionales 
• Proyecciones estratégicas 
 
 
9 – 14 
Evaluación de 
estrategias 
• Medición de resultados 
• Emprender acciones correctivas 
 




educativa   
 
Mintzberg (1984) y Stoner 
(1996). Es el 
perfeccionamiento eficaz de 
los procesos y disponibilidad 
de recursos, la influencia 
consciente y metódica sobre 
cada individuo, con la 
finalidad de conseguir los 
resultados esperados para la 
organización y la sociedad.  
Es el conjunto de 
estrategias, los mismo 
que deben ser ejecutados 
de forma adecuada 
permitiendo conseguir 
cumplir con los objetivos 
institucionales 
propuestos. Tomando en 






• Organigrama Institucional 
• Repartición de tareas y división del 
trabajo 
• Utilización de espacios y tiempo 
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• Proceso de enseñanza aprendizaje  
• Estrategias metodológicas y didácticas  
• Evaluación y aprendizaje  
• Utilización de materiales y recursos 
didácticos  
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administrativa 
• Medios económicos  
• Talento humano  
• Disponibilidad de materiales 
• Normas de higiene y seguridad  
• Leyes y Reglamentos  




22 – 31  
Gestión 
comunitaria 
• Participación de los Padres de familia  
• Colaboración de representantes legales 
32 – 40 
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1.  Población 
 
Esta investigación tomó como población a todos los docentes de la Escuela de 
Educación Básica Superior “Primero de Mayo” de la provincia de Santa Elena - Ecuador. 
En la institución laboran 25 docentes entre varones y mujeres en el nivel de básica 
superior, siendo considerada población finita, a continuación, se detalla cómo está 
compuesta: 
 
Tabla 1:  






                 Fuente: Registro de docentes de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo 
 
2.3.2.  Muestra  
 
Tomando como referencia al autor Hernández (2010) al momento de escoger la 
muestra se analiza en primer lugar cual es la población, luego identificar si es 
probabilística o no probabilística, esta última es aquella donde al elegir los elementos 
todos son tomados en cuenta, es decir tienen la misma oportunidad de ser seleccionado 
(pág. 227) 
 
Es por esto que voluntariamente investigador estableció el lugar donde se efectuó 
el estudio, así mismo determinó su tamaño muestral, considerando que será la misma que 
la población, debido  a que son pocos profesores y no se requiere realizar ningún cálculo 
en la aplicación del instrumento de recopilación de información. Dentro de la Escuela de 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
En este estudio la encuesta es la técnica de recopilación de información que fue 
aplicada para las dos variables: Planeación estratégica y Gestión educativa. La misma que 
se encargó de la obtención de datos tomando como base la muestra asignada en este 
estudio. El instrumento que fue utilizado es el cuestionario, el mismo que estuvo dirigido 
a 25 docentes de la EEGB Primero de Mayo. En relación a la validación de los 
instrumentos, se realizaron mediante la opinión de expertos, los mismos que después de 
la revisión de los cuestionarios, se constató que si se cumple con la relación de todas sus 
dimensiones e indicadores. Finalmente se hizo la validación correspondiente.  
 
Según el autor Hernández Sampieri, (2014) “La confiabilidad de los instrumentos 
que se aplican se deben realizar a través de programas estadísticos”. En relación a la 




El trabajo investigativo se realizó con el procedimiento que se menciona a 
continuación: 
 
✓ Solicitar autorización a la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo 
para la ejecución del presente estudio. 
✓ Socializar con los integrantes que conforman la institución dándole a conocer 
el fin de la aplicación del instrumento. 
✓ Realizar un cronograma para llevar a cabo para la aplicación de las encuestas 
a los docentes de la entidad educativa. 
✓ Aplicar la respectiva encuesta a cada uno de sus integrantes. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
 
Los datos del presente estudio fueron recopilados, tabulados, analizados e 
interpretados utilizando la estadística descriptiva con el programa SPSS última versión. 
Seguidamente fueron elaborados las respectivas tablas y gráficas relacionando sus 
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objetivos. Finalmente se procedió a realizar la correlación entre las variables con la 
prueba de hipótesis.  
 
2.7. Aspectos éticos  
 
El presente estudio tomó en cuenta todas las unidades de análisis y se decidió respetar 
todo el proceso realizado para su respectiva aplicación, Adicionalmente que la 
información obtenida es auténtica ya que fue efectuado de manera directa en la institución 





























3.1 Estadístico descriptivo 
 
Objetivo General: Determinar la relación entre la planeación estratégica y la gestión 
educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo.  
 
Tabla 2:  




Total BAJO REGULAR ALTO 
Planeación 
estratégica 
 REGULAR 5 10 1 16 
 20,0% 40,0% 4,0% 64,0% 
 ALTO 1 7 1 9 
 4,0% 28,0% 4,0% 36,0% 
Total  6 17 2 25 
 24,0% 68,0% 8,0% 100,0% 
 




Según la tabla y figura mostraron que la relación entre ambas variables es la siguiente: en 
planeación estratégica se observa que es regular con un 64% y el 36% indica que es alta, 
en cambio la gestión educativa indica que el 24% es bajo, 68% es regular y finalmente el 
8% menciona que es alta. 
 
 
                           Figura 1: Relación de la planificación estratégica y la gestión educativa 
                           Fuente: Datos tabulados 
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Objetivo específico 1: Determinar la relación entre la formulación de estrategias y la 
gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo. 
 
Tabla 3:  
Relación entre la formulación de estrategias y la gestión educativa. 
 
Gestión educativa 




 BAJO 0 1 0 1 
 0,0% 4,0% 0,0% 4,0% 
 REGULAR 4 6 1 11 
 16,0% 24,0% 4,0% 44,0% 
 ALTO 2 10 1 13 
 8,0% 40,0% 4,0% 52,0% 
Total  6 17 2 25 
 24,0% 68,0% 8,0% 100,0% 




Según los resultados obtenidos con los involucrados, en relación a la gestión educativa el 
24% opina que es baja, 68% regular y 8% menciona que es alta, mientras que en la 
formulación de estrategias manifiesta que el 4% es baja, 44% que es regular y el 52% 
señala que es alta. 
 
 
                 Figura 2: Relación de la formulación de estrategias y la gestión educativa. 
                   Fuente: Datos tabulados 
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Objetivo específico 2: Determinar la relación entre la implementación de estrategias y la 
gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo. 
 
Tabla 4:  
Relación de la implementación de estratégica y la gestión educativa. 
 
Gestión educativa 
Total BAJO REGULAR ALTO 
Implementación de 
estrategias 
 BAJO 2 3 0 5 
 8,0% 12,0% 0,0% 20,0% 
 REGULAR 4 7 2 13 
 16,0% 28,0% 8,0% 52,0% 
 ALTO 0 7 0 7 
 0,0% 28,0% 0,0% 28,0% 
Total  6 17 2 25 
 24,0% 68,0% 8,0% 100,0% 




Según los resultados obtenidos en la tabla, los encuestados manifiestan que la gestión 
educativa es baja debido a que el 24% de los docentes la eligió, el 68% regular y 8% 
menciona que es alta; así mismo en la implementación de estrategias indica que el 20% 
es bajo, 52% regular y el 28% manifiesta que es alta. 
 
 
                     Figura 3: Relación de la implementación de estrategias y la gestión educativa. 
                     Fuente: Datos tabulados 
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Objetivo específico 3: Determinar la relación entre la evaluación de estrategias y la 
gestión educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero 
de Mayo. 
Tabla 5:  
Determinar la relación de la evaluación de estratégica y la gestión educativa. 
 
Gestión educativa 
Total BAJO REGULAR ALTO 
Evaluación de 
estrategias 
 REGULAR 5 9 1 15 
 20,0% 36,0% 4,0% 60,0% 
 ALTO 1 8 1 10 
 4,0% 32,0% 4,0% 40,0% 
Total  6 17 2 25 
 24,0% 68,0% 8,0% 100,0% 




En la tabulación de las indagaciones efectuadas a los maestros de la Escuela de Educación 
Básica Primero de Mayo, se obtuvo como resultado en relación a la gestión educativa, el 
24% menciona que es bajo, el 68% regular y el 8% alta; mientras que en la evaluación de 
estrategias lo siguiente: el 24% dice bajo, el 68% regular y el 8% indica que es alta. 
 
 
                         Figura 4: Relación de la evaluación de estrategias y la gestión educativa. 
                         Fuente: Datos tabulados 
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3.2 Estadística inferencial 
 
Demostración de Hipótesis 
 
Hipótesis general 
H1: Existe relación directa y significativa entre la planeación estratégica y la gestión 
educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo.   
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la planeación estratégica y la gestión 
educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Prueba estadística: Coeficiente de Pearson  
Tabla 6:  






Planeación estratégica Correlación de Pearson 1 ,221 
Sig. (bilateral)  ,028 
N 25 25 
Gestión educativa Correlación de Pearson ,221 1 
Sig. (bilateral) ,028  
N 25 25 




Utilizando el método estadístico de Pearson, el resultado obtenido fue de 0,221, 
considerando que es una correlación positiva baja, razón por la cual se llegó a la 
conclusión que se encuentran directamente relacionadas ambas variables, además el nivel 




Hipótesis específicas 1: 
 
H1: Existe relación entre la formulación de estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo.  
 
Ho: No existe relación entre la formulación de estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Prueba estadística: Coeficiente de Pearson  
 
Tabla 7:  






Formulación de estrategias Correlación de Pearson 1 ,318 
Sig. (bilateral)  ,047 
N 25 25 
Gestión educativa Correlación de Pearson ,318 1 
Sig. (bilateral) ,047  
N 25 25 




Utilizando en método estadístico de Pearson, el resultado obtenido fue de 0,318, 
considerando que es una correlación positiva baja, razón por la cual se llegó a la 
conclusión que se encuentran directamente relacionadas ambas variables, además el nivel 




Hipótesis específicas 2: 
 
H2: Existe relación entre la implementación de estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo.   
 
Ho: No existe relación entre la implementación de estrategias y la gestión educativa en 
los directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Prueba estadística: Coeficiente de Pearson  
 
Tabla 8:  




















Utilizando en método estadístico de Pearson, el resultado obtenido fue de 0,495, 
considerado que es una correlación positiva moderada, razón por la cual se llegó a la 
conclusión que se encuentran directamente relacionadas ambas variables, además el nivel 




Hipótesis específicas 3: 
 
H3: Existe relación entre la evaluación de las estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. 
 
Ho: No existe relación entre la evaluación de estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Prueba estadística: Coeficiente de Pearson 
Tabla 9:  






















Utilizando en método estadístico de Pearson, el resultado obtenido fue de 0,241, siendo 
una correlación positiva baja, razón por la cual se llegó a la conclusión que se encuentran 
directamente relacionadas ambas variables, además el nivel de significancia es de 0,046, 






Una vez que se realizó la respectiva comprobación de los resultados con el método 
estadístico de Pearson con un 0,221, señala que la hipótesis general está directamente 
relacionada la planeación estratégica y gestión educativa en los directivos de la Escuela 
de Educación Básica Primero de Mayo, así mismo se observó un nivel de significancia 
de 0,028, concluyendo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis afirmativa. 
Los siguientes resultados de este estudio fueron comparados con los trabajos previos, el 
autor Bravo (2018), con su investigación titulada “Planeamiento estratégico y la gestión 
educativa en los docentes de  la  RED  12 - 2017  Carabayllo”; estudio para optar el título 
de maestra en la Universidad Cesar Vallejo, Perú.  El objetivo de la instigación  fue 
conocer si las variables estaban relacionadas, su diseño  es de orientación cuantitativa, el 
método utilizado fue el descriptivo, es no experimental - transversal, su muestra utilizada 
fue de 20 docentes, la encuesta fue su técnica de recolección de datos, las misma que 
logró relacionar sus variables, mediante el método Rho Spearman como coeficiente de 
correlación se alcanzó el 0.497, mostrando la relación existente de ambas variables, el 
nivel de correlación fue significativa con un resultado de p=0.03<0.05, en conclusión se 
pudo demostrar que las variable están directamente relacionadas y su significancia el alta. 
 
Así mismo existe una similitud con la investigación de Chávez J. , (2013) con su 
trabajo de titulación "Plan estratégico en la gestión educativa en los administrativos de 
las instituciones educativas" para optar el grado de master, Puebla, Universidad de las 
Américas. La finalidad de esta investigación fue establecer la incidencia del plan 
estratégico en la gestión educativa. La metodología de investigación utilizada fue la 
cuantitativa, con enfoque no experimental. La encuesta fue tu técnica y el cuestionario su 
herramienta en la búsqueda de datos, teniendo como resultado una confiablidad de más 
de 0.80, es decir que sus variables se relacionan significativamente, se le aplicó como 
método estadístico descriptivo el coeficiente de correlación de Pearson, descubriendo que 
en la obtención de los resultados no fueron los esperados. Consiguiendo que su valor sea 
de 0.000 dando a conocer que sus componentes son correlativos, logrando una moderada 
correlación de 0,652.  
 
De la misma manera se realizó la comprobación de la hipótesis especifica 1, donde 
se busca conocer la relación existente entre la formulación de estrategias y la gestión 
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educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo. 
En la obtención de los resultados mediante el coeficiente de correlación de Pearson es de 
0,318, indica que existe una relación directa entre ambos componentes, además el nivel 
de significancia es de 0,047 siendo significativamente alta, razón por la cual la hipótesis 
nula es rechazada y por ende la hipótesis positiva es aceptada. Estos datos fueron similares 
a los resultados que indica el autor Alarcón, (2013), en el trabajo de investigación 
“Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones privadas en Lima 
metropolitana”, de la Universidad de San Martín de Porres. Este documento se elaboró 
con el fin de buscar la relación entre sus variables. Su metodología es cuantitativa – 
transversal, con enfoque correlacional. Se tomó como muestra a cinco instituciones 
educativas, con dos directivos cada una, es decir, 10 personas. La encuesta y la entrevista 
fueron sus técnicas y su instrumento de recopilación de información fue el cuestionario, 
se le aplicó de manera previa la respectiva validación por personas expertas en el tema. 
Esta investigación obtuvo como resultado la relación de la variable gestión educativa y la 
calidad de la educación con un puntaje de 17 sobre 24, concluyendo con una correlación 
significativa. 
 
Seguidamente se realizó la comparación de la hipótesis específica 2, donde se 
quiere saber si se encuentran relacionadas la implementación de estrategias y la gestión 
educativa en los directivos de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo; 
Utilizando en método estadístico de Pearson, el resultado obtenido fue de 0,249, razón 
por la cual se llegó a la conclusión que se encuentran directamente relacionadas ambas 
variables, además el nivel de significancia es de 0,023 siendo altamente significativa, 
motivo por el cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de este estudio. 
Palacios (2014) con su trabajo de investigación titulada "La gestión educativa y el 
planeamiento en los administrativos de las instituciones educativas", Universidad 
Católica de Ecuador. Su finalidad fue determinar la influencia de las variables propuestas 
en esta investigación que son la gestión educativa y la planeación. La metodología es de 
enfoque cuantitativo. La técnica e instrumento de recolección de datos fueron validados 
por personas expertas en el estudio realizado. Se utilizó para realizar la encuesta el método 
descriptivo escala de Likert, el estadístico empleado el estadístico no paramétrico. 
Finalmente se obtuvo como resultado que existe un 0,795 entre sus componentes es decir 




Finalmente se analiza la tercera hipótesis específica, es decir conocer si se 
encuentran relacionadas la evaluación de estrategias y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación Básica Superior Primero de Mayo; Utilizando en 
método estadístico de Pearson, el resultado obtenido fue de 0,241, razón por la cual se 
llegó a la conclusión que se encuentran directamente relacionadas ambas variables, 
además el nivel de significancia es de 0,024, con este resultado se aceptó la hipótesis 
afirmativa y la hipótesis nula se la rechazó. Hallazgos que coinciden con el autor 
Salvador, (2016) con su trabajo investigativo “La planificación estratégica en la 
administración educativa para diseño de plan de seguimiento” de la Universidad de 
Guayaquil, Ecuador, estudio realizado para el grado de master en gerencia educativa. Esta 
tesis tuvo como objetivo determinar la influencia de la planificación de la planificación 
estratégica en la gestión administrativa mediante investigaciones de cambio. La 
metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo. Se realizaron encuestas como técnica 
de recolección de datos. Su muestra fue de 80 personas, entre personal administrativo, 
docentes, estudiantes y padres de familia. Como conclusión se obtiene la viabilidad de la 
realización de un plan estratégico y la organización lineal en la institución donde se 
efectuó el presente estudio, así mismo indica que se debe implementar lo más pronto 
posible, además de otorgarle herramientas de fácil manejo que aseguren el logro de 



















Primera:  La planeación estratégica y la gestión educativa se encuentran 
directamente relacionadas entre sí, obteniendo un 0,221, se utilizó el 
método estadístico de Pearson, el mismo que indica una correlación directa 
entre ambas variables. Es decir, que, a mejor planeación estratégica, esta 
beneficia a la gestión educativa. 
 
Segunda:  La formulación de estrategias y la gestión educativa se encuentran 
directamente relacionadas en sí, obteniendo un 0,318, se utilizó el método 
estadístico de Pearson, el mismo que indica una correlación directa entre 
ambos componentes. Es decir que, si mejora la formulación de estrategias, 
esta beneficia a la gestión educativa. 
 
Tercera:  La implementación de estrategias y la gestión educativa se encuentran 
directamente relacionadas entre sí, obteniendo un 0,231, se utilizó el 
método estadístico de Pearson, el mismo que indica una correlación directa 
entre ambos componentes. Es decir que, si mejora la implementación de 
estrategias, esta beneficia a la gestión educativa. 
 
Cuarta:  La evaluación de estrategias y la gestión educativa se encuentran 
directamente relacionadas entre sí, obteniendo un 0,241, se utilizó el 
método estadístico de Pearson, el mismo que indica una correlación directa 
entre ambos componentes. Es decir que, si mejora la evaluación de 










Primera:  Que se dé a conocer a los miembros de la comunidad educativa acerca de 
la necesidad de aplicar la planeación estratégica dentro de la institución 
para que mejore la gestión educativa. 
 
Segunda: Que, al momento de formular las estrategias, éstas deben estar acorde a las 
necesidades de la institución de acuerdo a la realidad problemática y que 
las mismas sean viables, realizables y medibles, tanto a largo, mediano y 
corto plazo. 
 
Tercera: Que, al momento de implementar las estrategias se establezca las acciones 
concretas para poner en marcha todo lo propuesto y que se incluya a todos 
los involucrados en este proceso y a su vez se pueda cumplir con los 
objetivos planteados.  
 
Cuarta:  Que, al momento de evaluar las estrategias se realice un seguimiento a cada 
acción durante el proceso, en su ejecución y al término de su 
implementación y poder detectar a tiempo si algo no se está efectuando de 
la manera correcta, caso contrario se debe tomar medidas correctivas para 
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Estimado docente, a continuación, se muestra una serie de ítems, léalos detenidamente y marque 
según considere. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas correctas 
ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las escalas de 
estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. Para lo 





2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo con la 
tabla de equivalencia: 
 
N° Ítems Puntaje 
1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Formulación de Estrategias 
     
01 
¿La misión del establecimiento está acorde a su filosofía institucional? 
     
02 
¿Su institución educativa le ha hecho conocer la misión? 
     
03 
¿La visión de la institución educativa, contribuye al logro de los objetivos y metas 
institucionales?      
04 
¿Consideras que los valores, principios e ideas guían al centro educativo? 
     
05 
¿Los miembros de la institución educativa ponen en práctica el cultivo de valores? 
      
06 
¿Su institución educativa realiza un análisis interno y externo de forma oportuna? 
     
07 
¿El diagnóstico de la institución educativa refleja la problemática de la comunidad? 
     
08 
¿Para elaborar la planeación estratégica, se debe realizar el diagnóstico, análisis, 
reflexión y tomar decisiones colectivas?      
Dimensión 2: Implementación de estrategias 
     
09 
¿Los objetivos de la planeación estratégica son respuestas a las necesidades de su 
institución educativa?      
10 
¿En su institución educativa, los objetivos son medibles, cuantificables, descriptibles 
y evaluables?      
11 
¿Las metas institucionales son claras y responden al logro de los objetivos de la 
institución educativa?      
12 
¿La planificación institucional permite realizar la evaluación a fin de conseguir las 




¿Los proyectos estratégicos de su institución, son explícitos referente a las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas?      
14 
¿En su institución educativa, las estrategias son actividades o acciones, que permiten 
materializar cada proyecto?      
Dimensión 3: Evaluación de estrategias 
     
15 
¿Se evalúa permanentemente los proyectos de innovación en todas sus fases: inicio, 
desarrollo, resultados e impacto?      
16 
¿La evaluación permite conocer y obtener información sobre la eficiencia, eficacia 
y efectividad de los objetivos establecidos?      
17 
¿Se elabora un plan de mejora coherente con la planeación estratégica? 
     
18 
¿En la evaluación de estrategias se toma medidas correctivas para el logro de los 
objetivos?      
19 
¿Los resultados de las evaluaciones realizadas por los órganos directivos de la 
institución educativa son tomados en cuenta para el trabajo del siguiente año?      
20 
¿Considera usted que la planeación estratégica ayudaría a mejorar gestión educativa? 
































Estimado docente, a continuación, se muestra una serie de ítems, léalos detenidamente y marque 
según considere. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas correctas 
ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las escalas de 
estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. Para lo 





2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo con la tabla de 
equivalencia: 
 
N° Ítems Puntaje 
1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Gestión Institucional 
     
01 
¿Se toma en cuenta la definición de funciones dentro del organigrama de la institución 
educativa?      
02 
¿Participan los docentes en diversas comisiones y equipos de trabajo que desarrollan acciones 
de mejora de los procesos pedagógicos?      
03 
¿Las actividades que programan los directivos inician y culminan de forma oportuna? 
     
04 
¿Se distribuye de forma equitativa las actividades programadas por los directivos?  
     
05 
¿Los docentes reciben por parte de los directivos estímulos para que eleven su nivel de auto 
exigencia en cuanto a la calidad de su trabajo?      
06 
¿Los directivos son empáticos y tolerantes cuando se comete errores con algún miembro de 
la institución educativa?      
07 
¿Los directivos ejercen liderazgo en su gestión? 
     
08 
¿Se refleja el trabajo en equipo dentro de la institución educativa? 
     
09 
¿Se involucra a los miembros de la comunidad educativa en la elaboración de las diversas 
planificaciones?      
10 
¿Los directivos mantienen una comunicación horizontal? 
     
Dimensión 2: Gestión Pedagógica 
     
11 
¿Los docentes están comprometidos con el aprendizaje de todos los estudiantes de la 
institución educativa?      
12 
¿Los docentes realizan las planificaciones para cada clase que se imparte a los estudiantes de 
la institución educativa?      
13 
¿Los docentes se reúnen habitualmente para dialogar sobre los avances y dificultades del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes?      
14 
¿Los docentes seleccionan estrategias metodológicas y recursos didácticos para los 




¿Los docentes utilizan instrumentos elaborados a partir de indicadores que permitan verificar 
los avances y dificultades en el aprendizaje de los alumnos?      
16 
¿Los docentes elaboran informes de logros y eficiencias académicas por períodos? 
     
17 
¿Los docentes priorizan el uso pedagógico de las TIC’s para que sus clases se desarrollen de 
manera dinámica e interesante en las aulas?      
18 
¿Los docentes desarrollan proyectos de innovación pedagógica? 
     
19 
¿Los docentes aplican diversas estrategias para consolidar y retroalimentar los aprendizajes 
logrados?      
20 
¿Los docentes brindan un trato amable y afectuoso a los estudiantes de la institución 
educativa?      
21 
¿Los docentes respetan las opiniones y puntos de vista de sus estudiantes durante sus 
intervenciones al momento de impartir la asignatura?      
Dimensión 3: Gestión Administrativa 
     
22 
¿Se establece estrategias para el aprovechamiento adecuado de los recursos económicos de la 
institución educativa?      
23 
¿Los docentes se actualizan y se capacitan constantemente? 
     
24 
¿La institución educativa cuenta con un programa de capacitación a los docentes? 
     
25 
¿La institución educativa mantiene en buen estado la infraestructura, materiales didácticos y 
tecnológicos?      
26 
¿La institución educativa actualiza periódicamente el inventario de bienes? 
     
27 
¿La institución cuenta con un plan de seguridad acorde a las necesidades de la entidad 
educativa?      
28 
¿La institución educativa cuenta con personal de guardianía para salvaguardar los bienes? 
     
29 
¿La institución educativa cuenta con servicios higiénicos en óptimas condiciones? 
     
30 
¿El Reglamento Interno de la institución educativa se aplica con equidad? 
     
31 
¿El director supervisa las funciones que cumplen los docentes de la institución educativa? 
     
Dimensión 4 Gestión Comunitaria 
     
32 
¿Los padres de familia participan frecuentemente en las actividades que realiza de la 
institución educativa?      
33 
¿Los padres de familia de la institución educativa colaboran y participan en las actividades 
programadas durante el período lectivo?      
34 
¿Los padres de familia asisten periódicamente a las reuniones programadas por la institución 
educativa?      
35 
¿Los padres de familia de la institución educativa acuden continuamente para conocer el 
aprovechamiento y comportamientos de su representado?      
36 
¿La institución educativa cuenta con el apoyo de acompañamiento o asesoría por parte del 
Ministerio de Educación?      
37 
¿Los padres de familia conocen de las necesidades que tiene la institución educativa? 
     
38 
¿La institución educativa cuenta con el apoyo por parte de las autoridades de la 
municipalidad?      
39 
¿La institución educativa tiene apoyo, acompañamiento y asesoría de empresas privadas? 
     
40 
¿La institución educativa establece alianzas estrategias para el mejoramiento de la calidad 
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Prueba de confiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,955 ,955 60 
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2. AUTOR : González Yagual, Maritza Jaqueline 
3. FECHA :  2019 
4. ADAPTACIÓN : González Yagual, Maritza Jaqueline 
5. FECHA DE ADAPTACIÓN : 2019 
6. OBJETIVO : Determinar la relación entre la planeación 
estratégica y la gestión educativa en los 
directivos de la Escuela de Educación 
Básica Superior “Primero de Mayo” 
7. APLICACIÓN : Docentes de la Escuela de Educación Básica 
Superior Primero de Mayo. 
8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
9. DURACIÓN : 30 minutos aproximadamente 
10. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 
11. N°. DE ÍTEMS      : 20 
12. DISTRIBUCIÓN 
 
: Dimensiones e indicadores 
Formulación de estrategias: 08 ítems 
• Misión: 1 - 2 
• Visión:  3 
• Valores 4 - 5  
• Diagnóstico: 6 - 8  
  
Implementación de estrategias: 06 
ítems 
• Objetivos estratégicos: 9 - 10 
• Metas institucionales: 11 - 12 
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Proyecciones estratégicas: 13 - 14  
  
Evaluación de estrategias: 06 ítems 
• Medir resultados: 15 - 17 
• Emprender acciones correctivas: 18 - 
20  
  
Total de ítems: 20 
 
 




























  Máximo 
Puntaje 
mínimo 






Bajo (1) 1 13 1 10 1 10 
Regular (2) 14 27 11 20 11 20 
Alto (3) 28 40 21 30 21 30 
 
• Evaluación de variable 
Niveles 
Prácticas restaurativas 
Puntaje mínimo Puntaje máximo 
Bajo 1 33 
Regular 34 67 
Alto 68 100 
 
Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
14. VALIDACIÓN : El instrumento presenta validez de contenido, para tal efecto, el 
docente metodólogo evaluó la coherencia, congruencia y precisión 
teórica del instrumento con la investigación. 
15. CONFIABILIDAD: : A través de estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach es de 0,955. 




Ficha técnica sobre la Gestión Educativa 
 
1. NOMBRE    : Escala para determinar la relación de la gestión 
educativa. 
2. AUTOR : González Yagual, Maritza Jaqueline 
3. FECHA :  2019 
4. ADAPTACIÓN : González Yagual, Maritza Jaqueline 
5. FECHA DE ADAPTACIÓN : 2019 
6. OBJETIVO : Determinar la relación entre la planeación 
estratégica y la gestión educativa en los directivos 
de la Escuela de Educación Básica Superior 
“Primero de Mayo” 
7. APLICACIÓN : Docentes de la Escuela de Educación Básica 
Superior Primero de Mayo. 
8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
9. DURACIÓN : 40 minutos aproximadamente 
10. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 
11. N°. DE ÍTEMS      : 40 
12. DISTRIBUCIÓN 
 
: Dimensiones e indicadores 
Gestión institucional: 10 ítems 
• Organigrama: 1 
• Distribución de tareas y división del trabajo: 2 
- 3 
• Uso del tiempo y de los espacios: 4  
• Motivación: 5 - 6 
• Liderazgo, trabajo en equipo: 7 - 10 
  
Gestión pedagógica: 11 ítems 
• Proceso de enseñanza aprendizaje: 11 - 13   
• Estrategias metodológicas y didácticas: 14 - 15  
• Evaluación y aprendizaje: 16  
• Utilización de materiales y recursos didácticos: 
17 - 19  
Relaciones con los estudiantes: 20 – 21 
  
Gestión administrativa: 10 ítems 
• Recursos económicos: 22  
• Recursos humanos: 23 - 24  
• Recursos materiales: 25 - 26  
• Seguridad e higiene. 27 - 29  
• Cumplimiento de la normativa: 30  
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• Supervisión de las funciones: 31 
 
Gestión comunitaria: 9 ítems 
• Participación de los Padres de familia: 32 - 35  
• Acompañamiento y apoyo de los aliados: 36 - 
40 educativos 
 
Total de ítems: 40 
 





























  máximo 
Puntaje 
mínimo 










Bajo (1) 1 16 1 18 1 16 1 15 
Regular (2) 17 33 19 27 17 33 16 30 
Alto (3) 34 50 28 55 34 50 31 45 
 
 
• Evaluación de variable 
 
Niveles 
Resolución de conflicto 
Puntaje mínimo Puntaje máximo 
Bajo 1 66 
Regular 67 133 




Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
14. VALIDACIÓN : El instrumento presenta validez de contenido, para tal efecto, el 
docente metodólogo evaluó la coherencia, congruencia y precisión 
teórica del instrumento con la investigación. 
15. CONFIABILIDAD : A través de estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach es de 0,955. 

























1 4 3 4 3 3 4 3 4 28 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 4 3 19 66
2 2 4 4 4 3 4 4 3 28 4 3 3 3 3 4 20 3 2 3 3 3 4 18 66
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 80
4 3 4 3 4 3 4 3 3 27 3 3 3 3 3 4 19 3 3 4 3 4 3 20 66
5 3 3 3 2 3 2 2 1 19 3 2 3 3 4 4 19 3 4 4 4 4 2 21 59
6 2 2 4 2 2 4 4 2 22 4 4 4 4 1 2 19 2 2 2 2 2 2 12 53
7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 40
8 4 3 4 3 4 3 4 3 28 4 3 4 3 4 3 21 4 3 3 4 3 3 20 69
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 4 4 25 81
10 3 2 3 2 3 2 3 2 20 3 2 3 2 3 2 15 3 2 3 2 3 2 15 50
11 3 4 2 2 3 4 4 3 25 2 3 4 2 3 3 17 2 3 4 2 3 4 18 60
12 2 2 2 4 4 2 3 3 22 4 4 4 3 2 4 21 3 2 2 2 2 2 13 56
13 4 5 4 5 4 5 4 5 36 4 5 4 5 4 5 27 4 5 4 5 4 5 27 90
14 2 2 3 3 4 2 4 5 25 3 2 2 3 2 2 14 2 3 3 2 2 5 17 56
15 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 3 3 4 1 2 16 4 5 4 5 4 3 25 66
16 1 3 3 5 4 4 4 5 29 3 2 3 4 3 4 19 2 3 4 3 3 2 17 65
17 5 5 3 5 5 5 4 5 37 3 4 5 4 5 5 26 5 5 4 5 5 3 27 90
18 3 3 3 3 4 3 3 3 25 4 3 4 3 3 3 20 3 4 3 4 3 4 21 66
19 2 4 4 3 2 3 4 4 26 3 3 2 3 3 3 17 4 4 3 3 3 3 20 63
20 3 2 2 2 3 4 2 5 23 1 3 2 3 5 5 19 2 3 3 3 3 3 17 59
21 3 2 3 2 3 2 3 2 20 3 2 3 2 3 2 15 3 2 3 2 3 2 15 50
22 3 5 4 4 4 3 4 4 31 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 1 1 2 14 66
23 4 1 3 3 4 4 4 3 26 4 3 4 4 3 4 22 3 3 3 3 2 4 18 66
24 5 5 4 5 5 5 4 5 38 4 5 5 4 5 3 26 5 4 5 5 4 5 28 92
25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 1 2 2 1 2 10 1 2 1 2 1 2 9 35
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo
BASE DE DATOS
VARIABLE: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
10 1211
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS








1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 29 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 27 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 103
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 80
3 4 4 2 4 2 3 5 5 3 5 37 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 35 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 28 2 2 4 4 4 4 3 3 4 30 130
4 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 17 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 1 13 60
5 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 30 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 2 3 3 2 3 3 2 3 2 23 105
6 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 26 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 27 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 100
7 4 2 4 1 4 2 4 4 4 3 32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 36 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 32 4 2 3 4 4 3 4 4 3 31 131
8 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 32 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 37 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 133
9 2 2 4 4 3 2 5 2 4 3 31 5 5 3 4 4 4 4 2 3 3 3 40 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 32 2 2 4 3 2 5 4 4 2 28 131
10 3 2 3 3 3 2 5 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 34 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 29 2 2 3 2 2 3 3 2 4 23 115
11 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 35 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 39 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 140
12 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 15 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 17 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 15 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14 61
13 1 3 3 2 2 5 3 3 2 3 27 3 4 5 2 3 2 2 2 4 2 4 33 5 3 1 2 5 1 2 4 2 5 30 1 2 3 2 3 4 2 2 3 22 112
14 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 39 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 141
15 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 17 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 19 2 3 2 1 3 1 2 1 2 2 19 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 66
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 33 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 132
17 1 1 2 2 2 2 4 3 2 3 22 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 31 3 3 1 1 5 5 1 3 4 3 29 3 3 1 3 2 4 2 4 3 25 107
18 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 17 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 18 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 15 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14 64
19 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 25 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 27 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 25 2 3 3 2 2 2 3 2 2 21 98
20 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 40 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 142
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 120
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 4 3 3 4 5 3 4 4 5 4 2 41 4 3 4 5 4 4 5 3 5 3 40 3 3 4 5 4 3 5 4 4 35 155
23 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 13 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 16 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 14 2 1 1 2 1 1 2 1 1 12 55
24 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 27 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 99
25 3 3 3 3 5 4 4 3 5 3 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 39 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 40 5 3 3 3 5 3 4 5 5 36 151
FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica Primero de Mayo
ST TOTAL6 7 12 13 14 15 16 30 31 ST 32 3922 23 27 28 4033 34 35 36 37 382117 18 19 ST9 10 ST 11 208
BASE DE DATOS
VARIABLE: GESTIÓN EDUCATIVA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN PEDAGÓGICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN COMUNITARIA
1 2 3 4 5 2924 25 26
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Acta de Aprobación de Originalidad 
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